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“……Sembahlah Allah, sekali-sekali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya….” 
(Q.S Al A’raaf ayat 59) 
 
“Bacalah dan Tuhanmu amat mulia. Yang telah mengajar dengan pena. Dia telah 
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” 
(Q.S Al-Alaq ayat 3-5) 
 
“Waktu adalah ilmu” 
 
”Waktu seperti pisau bermata dua, jika dapat memanfaatkan akan berguna dan jika tidak 
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BAB 1 
  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Seiring dengan era informasi dan komunikasi pada saat ini,dimana arus 
informasi yang semakin menyebar dengan cepat tanpa adanya batasan wilayah 
dan waktu, serta alat-alat komunikasi yang semakin canggih, komplek, serta 
efisien didalam segi apapun. Berpengaruh terhadap cara penelusuran informasi 
dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang tersebut. Salah satunya adalah 
perpustakaan yang berfungsi sebagai lembaga yang menyimpan, mengolah, 
merawat serta mendistribusikan informasi. Di dalam era seperti ini mau tidak 
mau sebuah perpustakaan harus mampu beradaptasi dan mengikuti. Serta 
memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di dalamnya secara maksimal, 
sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat luas dan menjalankan fungsinya 
secara khusus. 
Pemanfaatan teknologi didalam perpustakaan berpotensi besar bagi 
pengembangan dan peningkatan pelayanan perpustakaan. Penyebaran informasi 
yang lebih cepat, akurat, dan tepat, serta efektif dan efisien untuk segala aspek 
merupakan salah satu cermin pustakawan atau perpustakaan yang unggul dan  
menjadi dambaan bagi para pemustaka yang menggunakan jasanya. 
Perpustakaan sebagai salah satu lembaga pelayanan informasi dituntut harus 
dapat melayani kebutuhan pemustaka dengan baik, salah satunya adalah proses 
penyajian informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka dengan baik dan benar. 
Dengan adanya pemanfaatan dari hasi-hasil informasi atau alat-alat komunikasi 
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diharapkan kinerja perpustakaan untuk memenuhi tugas-tugasnya dapat berhasil 
dengan baik sehingga dapat membantu para penguna jasa perpustakaan atau 
pemustaka. 
Salah satu produk dari kecanggihan teknologi tersebut adalah database yang 
disebut OPAC (Online Public Acces Catalog ), OPAC tersebut digunakan untuk 
meng-akses sumber- sumber informasi khususnya buku melalui judul, pengarang, 
subjek, dan lain-lain. Selain itu OPAC juga dapat digunakan dalam pengolahan 
data pustaka di dalam suatu perpustakaan, dengan menggunakan satu terminal 
komputer dan mempermudah menemukannya kembali tanpa harus melihat ke 
rak-rak buku dan mengeceknya. 
Banyak jenis dari OPAC itu sendiri, contohnya adalah  CDS/ISIS, SIPUS, 
SIPISIS, LIMAS  dan sebagainya. Program-program tersebut digunakan 
perpustakaan dalam peng-input-an dan penyebaran data kepada para pemustaka 
yang membutuhkannya. 
Dengan hasil dari penemuan tersebut maka di tahun 2008 Perpustakaan 
Umum Kabupaten Wonogiri menggunakan software SIPUS, tetapi belum lama 
digunakan komputer yang digunakan terkena virus dan di instal ulang sehingga 
tahun 2009 hingga sekarang software yang digunakan berganti menjadi LIMAS. 
LIMAS tersebut kepanjangan dari Library Information Management System, atau 
dapat diartikan sebagai sistem pe-manajemen-an informasi perpustakaan. LIMAS 
ini merupakan hasil dari pembuatan software melalui MS. VISUAL BASIC yang 
dapat diaplikasikan kedalam berbagai windows. Semua software yang digunakan 
oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri hasil dari pembelian dari kota 
Semarang. 
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LIMAS merupakan program (software computer) yang sangat mudah dan 
komplek digunakan dalam pengolahan data pustaka, sehingga dapat efektif 
digunakan di Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri yang telah berbasis semi 
komputerisasi ( Laksita Wening, A. Md.( pustakawan/teknisi Perpustakaan 
Umum Kabupaten Wonogiri )) 
Dengan adanya pernyataan tersebut, penulis mengambil judul “APLIKASI 
SOFTWARE LIMAS DIDALAM PENGOLAHAN DATA PUSTAKA 
PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI” yang diharapkan agar 
para pembaca dapat mengetahui bagaimana cara dan proses pengolahan data 
dengan LIMAS di perpustakaan tersebut. 
B. Tujuan 
Penulisan Tugas Akhir mempunyai tujuan tertentu bagi mahasiswa yang 
melakukan Praktek Kerja Lapangan ( PKL ), yaitu sebagai berikut :  
1. Alasan mengapa Perpustakaan Umum Kabupaten  Wonogiri menggunakan 
software LIMAS sebagai alat pengolahan data pustaka. 
2. Cara penggunaan software LIMAS dalam pengolahan data pustaka di 
Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri. 
3. Mengetahui keunggulan dari software LIMAS tersebut. 
4. Hambatan- hambatan yang dihadapi dalam  penggunaan  software LIMAS bagi 
Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri. 
5. Solusi atau cara mengatasi hambatan- hambatan dalam penggunaan software 
LIMAS tersebut. 
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C. Pelaksanaan 
Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dialokasikan selama enam 
minggu yang berlangsung dari tanggal 15 Februari 2010 – 27 Maret 2010, 
bertempat di Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri yang terletak di 
Kelurahan Wuryorejo Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ( Komplek 
GOR Girimandala ) 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mengumpulkan data dengan 
menggunakan beberapa metode sebagai berikut : 
1. Metode Observasi : adalah metode dengan pengamatan secara langsung 
terhadap obyek yang diteliti melalui pengamatan panca indra.( Prof. Dr. 
Suharsini Arikunto, 1997;133 ) 
2. Metode Wawancara : adalah metode yang dilakukan dengan sebuah dialog 
dari pewawancara ( interviewer ) untuk memperoleh informasi dari informan 
atau terwawancara ( interviewer ).(  Prof. Dr. Suharsini Arikunto, 1997;132 ) 
3. Metode Literatur : adalah metode dengan melakukan pengamatan lebih lanjut 
melalui benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, 
notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.( Prof. Dr. Suharsini Arikunto, 
1997;135 ) 
4. Metode Partisipasi : adalah metode dengan berperan aktif didalam sebuah 
kegiatan obyek yang diteliti.( Prof. Dr. Suharsini Arikunto, 1997;136 ) 
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E.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil beberapa 
permasalahan mengenai pemanfaatan software LIMAS di Perpustakaan Umum 
Kabupaten Wonogiri antara lain :  
1. Apa alasan Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri menggunakan 
software LIMAS sebagai alat pengolahan data pustaka ? 
2. Bagaimana cara penggunaan software LIMAS dalam pengolahan data 
pustaka di Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri ? 
3. Apa saja keunggulan dari software LIMAS tersebut?  
4. Apa hambatan- hambatan yang dihadapi dalam penggunaan software 
LIMAS bagi Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri ? 
5. Bagaimana solusi atau cara mengatasi hambatan- hambatan didalam 
penggunaan software LIMAS tersebut ? 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Definisi Perpustakaan 
Perpustakaan berasal dari kata pustaka, artinya buku atau kitab. Dalam 
bahasa Inggris perpustakaan disebut library, dalam bahasa Belanda disebut 
bibliotheek, dalam bahasa Perancis bibliotheque, dalam bahasa Spanyol dan 
Portugis bibliotheca. Dari sebutan tersebut pembaca pembaca dapat menduga 
adanya akar kata yang sama. Akar kata library adalah liber (bahasa latin) artinya 
buku, akar kata bibliotheek adalah biblos juga artinya buku (yunani). Sebagai 
bentuk lanjut perkembangan akar kata ini, dalam kehidupan sehari-hari sering 
dikenal sebutan bible artinya alkitab. Dengan demikian, istilah perpustakaan 
selalu dikaitkan dengan buku atau kitab. Tidaklah mengherankan bila definisi 
perpustakaan pun selalu mengacu pada buku dengan segala aspeknya. Sebagai 
contoh, definisi perpustakaan yang muncul dari konsep keterkaitan perpustakaan 
dengan buku mengatakan bahwa perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian 
atau subbagian dari sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan 
untuk menympan buku, biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu serta 
digunakan untuk anggota perpustakaan. Definisi lain mengacu pada kumpulan 
buku atau akomodasi fisik tempat buku dkumpulsusunkan untuk keperluan 
bacaan, studi, kenyamanan maupun kesenangan. Jadi dalam ancangan tempat ini, 
konsep perpustakaan mengacu pada bentuk fisik tempat penyimpanan buku 
(dalam arti luas) maupun sebagai kumpulan buku yang disusun untuk keperluan 
pembaca.( Sulistyo Basuki, 1994;1 ) 
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B. Pengertian Perpustakaan Umum Daerah/ Kabupaten 
Perpustakaan Umum ialah perpustakaan yang dibiayai dari dana umum, baik 
sebagian atau seluruhnya terbuka untuk masyarakat umum tanpa membeda-
bedakan usia, jenis kelamin, kepercayaan, agama, ras, kepercayaan, keturunan 
serta memberkan layanan cuma-cuma untuk umum.  
Berdasarkan perkembangannya mulai tahun 1950-an hingga sekarang maka 
Indonesia mengenal berbagai jenis Perpustakaan Umum. Jenis Perpustakaan 
Umum yang ada dewasa ini ialah :  
1. Perpustakaan Negara ( berubah menjadi Perpustakaan Wilayah, mulai tahun 
1991 dikenal sebagai Perpustakaan Daerah ) 
2. Perpustakaan Propinsi 
3. Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya 
4. Perpustakaan ( umum ) Desa atau Perpustakaan Kecamatan 
5. Perpustakaan Rukun Warga ( kini Perpustakaan Kelurahan ) 
6. Perpustakaan Keliling 
7. Perpustakaan Kedutaan Asing 
( Sulistyo Basuki, 1994;35-36 ) 
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C. Automasi Perpustakaan 
Pengertian automasi mencakup konsep proses atau hasil membuat mesin 
swatindak dan/ atau swakendali dengan menghilangkan campur tangan manusia 
dalam proses tersebut. Bila konsep tersebut diterapkan pada perpustakaan berarti 
proses atau hasil membuat mesin swatindak atau swakendali tanpa campur 
tangan pustakawan. Hal ini agak kabur. Karena itu, definisi automasi 
perpustakaan adalah penerapan teknologi informasi untuk kepentingan 
perpustakaan, mulai dari pengadaan hingga ke jasa informasi bagi pembaca. 
(Sulistyo Basuki, 1994;95) 
 
D. Katalog 
Katalog adalah daftar bibliografi lengkap dari suatu buku,yang memuat 
keterangan tentang suatu buku yang dianggap perlu diketahui oleh para pembaca 
atau pemustaka. (Drs. Pawit M. Yusup, 1988;67 ) 
 
E. OPAC 
OPAC adalah sistem katalog terpasang yang dapat diakses secara umum, dan 
dapat dipakai pengguna untuk menelusur pangkalan data katalog, untuk 
memastikan apakah perpustakaan menyimpan karya tertentu, untuk mendapatkan 
informasi tentang lokasinya, dan jika sistem katalog dihubungkan dengan sistem 
sirkulasi, maka pengguna dapat mengetahui apakah bahan pustaka yang sedang 
dicari sedang tersedia di perpustakaan atau sedang dipinjam. (Tedd, 1993;141) 
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F. Software Komputer 
Computer software, or just software, is the collection of computer 
programs and related data that provide the instructions telling a computer what 
to do. ( http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_software, 30 November 2010 ). 
Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa software komputer adalah koleksi 
atau ragam dari program komputer yang berhubungan dengan data yang 
disediakan didalam pemberian perintah yang akan dikerjakan komputer.  
 
G. Manfaat pengaplikasian software LIMAS 
Pemanfaatan software LIMAS di Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri 
sebagai berikut : 
1. Peng-input-an data pustaka kedalam komputer. 
2. Penyajian katalog kepada para pengguna perpustakaan secara online,walaupun 
hanya berbentuk LAN ( local acces network ) saja. Dikarenakan Perpustakaan 
Umum Kabupaten Wonogiri belum memiliki website atau blog sendiri. 
3. Pencetakan aksesoris buku. 
4. Pelayanan sirkulasi buku (peminjaman, pengembalian, perpanjangan, dan 
pemesanan ) 
5. Alat sebagai temu kembali data pustaka. 
6. Statistik pengunjung dan daftar pustaka. 
Dalam penulisan ini penulis memfokuskan kepada pemanfaatan software 
LIMAS sebagai pengimput data pustaka ke dalam komputer dan digunakan 
sebagai alat mencetak aksesoris buku dengan cepat dengan ukuran yang sudah 
sesuai tanpa harus ada peng-edit-an lebih lanjut, serta mempercepat proses 
pengolahan tersebut. Dengan adanya pemanfaatan seperti ini dirasa dapat 
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membantu dalam proses pengolahan bahan pustaka dari awal hingga akhirnya 
buku diletakkan di rak-rak perpustakaan dan dimanfaatkan oleh para pengguna 
perpustakaan.  
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BAB III  
GAMBARAN UMUM INSTIUSI / LEMBAGA 
 
A. Sejarah 
Sejak Tahun 1983 Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Wonogiri 
menginduk pada Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Pemerintah 
Kabupaten Wonogiri, dan berlokasi di Bagian Hukum dan Organisasi. Unit 
Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD ) Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri 
didirikan pada Tahun 1984 berlokasi di Kelurahan Wuryorejo Kecamatan 
Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ( Komplek GOR Girimandala ). 
Kedudukan Perpustakaan Umum merupakan Unit PelaksanaTehnis Daerah ( 
UPTD ) Kabupaten Wonogiri berdasarkan SK. Bupati Nomor 86. a tahun 1986, 
tanggal 1 Mei 1986 tentang susunan dan tatakerja Perpustakaan Umum 
Kabupaten Wonogiri, UPTD. Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri 
merupakan  Unit Pelaksana Dinas pendidikan yang bertugas membantu Dinas 
Pendidikan dalam menyelenggarakan Perpustakaan. Secara Organisasi UPTD. 
Perpustakaan Umum Kab. Wonogiri bertanggung jawab terhadap Departemen 
Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Wonogiri. 
Setelah berlakunya SOTK ( Susunan Organisasi dan Tatalaksana Kerja )   
berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2008 UPTD Perpustakaan bergabung 
dengan Kantor Arsip Daerah mulai Tahun 2009 beralih status kelembagaan 
menjadi “ Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri “ 
(ARPUSDA) dengan Lokasi Kantor Induk di Jln Yudistiro XIV No. 7 
Wonokarto , sedangkan Layanan Perpustakaan berlokasi di Komplek GOR 
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Girimandala Wonogiri, Desa Donoharjo, KecamatanWonogiri, Kabupaten 
Wonogiri. Nomor telepon 0273 321642 / 0273 321303. 
Untuk kelancaran dalam melaksanakan kegiatan dan tugas maka Kantor 
Arsip dan Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri mempunyai visi dan misi. 
Adapun visi dan misi adalah sebagai berikut : 
1. Visi 
“Arsip dan Perpustakan sebagai sumber informasi, Gerbang Inspirasi dan 
Warisan Budaya”  
2. Misi 
a. Meningkatkan  Pemberdayaan Kantor Arsip dan Perpustakan Daerah. 
b. Meningkatkan sistem pengelolaan arsip dan perpustakaan secara terencana    
dan   tertib.  
c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dibidang 
kearsipan dan kepustakaan. 
B. Tugas Pokok Dan Fungsi 
1.   Tugas Pokok 
a. Seksi pelayanan perpustakaan mempunyai tugas melakukan akuisisi, 
pengelolaan, pelayanan referensi serta pembinaan perpustakaan yang ada 
di daerah. 
b. Seksi pelayanan perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada 
dibawah dan tanggungjawab kepada Kepala Badan Perpustakaan, Arsip 
Daerah dan Data Elektronik. 
2.    Fungsi 
a. Perumusan kebijakan teknis di seksi pelayanan perpustakaan.  
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b. Pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan, dan 
penyajian bahan pustaka karya cetak dan karya rekam daerah. 
c. Penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dengan Instansi lain di 
lingkungan pemerintah daerah. 
d. Penyelenggaraan kerjasama antar perpustakaan daerah. 
e. Pelayanan umum dan pembinaan pengembangan perpustakaan yang ada 
di daerah. 
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Kantor Arsip 
dan Perpustakaan Daerah (ARPUSDA). 
C. Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kabupaten 
Wonogiri adalah sebagai berikut : 
1. Meningkatakan minat baca masyarakat dalam rangka meningkatkan sumber 
daya manusia (SDM) yang cerdas dan berpikir kreatif. 
2. Meningkatkan minat baca untuk bisa menambah ilmu pengetahuan dan 
kecerdasan. 
3. Meningkatkan tradisi gemar membaca dikalangan masyarakat. 
4. Meningkatkan manajemen pelayanan dan sumber daya manusia (SDM) 
pengelola perpustakaan. 
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D. Struktur Organisasi 
 
E. Sumber Daya Manusia 
Jumlah karyawan   : 24 Orang  
terdiri dari : 
- Kepala Kantor   : 1 Orang  
- Kasubag TU   : 1 Orang  
- Kepala Seksi   : 3 Orang  
- Pustakawan   : 1 Orang  
- Arsiparis   : 4 Orang  
- Staf    : 13 Orang  
- Sopir    : 1 Orang  
     
F. Gedung / Ruang 
Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kabuparten Wonogiri berlokasi di 
komplek GOR Giri Mandala Wonogiri, dengan tanah seluas ±820 m², luas bangunan 
30 x 12 m², yang terdiri dari beberapa ruangan. 
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G. Sumber Dana 
Sumber dana untuk operasional perpustakaan berasal dari APBD Kabupaten 
Wonogiri. 
H. Sarana Dan Prasarana 
1. Sarana Layanan 
Tabel 1. Sarana dan prasarana 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Arsipda Kabupaten Wonogiri 
2. Fasilitas Umum 
Tabel 2. Sarana dan prasarana umum 
 
 
Sumber : Arsipda Kabupaten Wonogiri 
 
3. Alat Kantor 
Tabel 3. Alat kantor 
No. Jenis Bahan Multi media Jumlah  Kondisi 
1. Meja Corel 6 Baik 
2. Kursi Baca 24 Baik 
3. Rak Buku 21 Baik 
4. Meja Sirkulasi 2 Baik 
5. Lemari 1 Baik 
6. Karpet 1 Baik 
7. Laci Katalog 1 Baik 
8. Meja Kerja 7 Baik 
9. Meja Referensi 2 Baik 
10. Rak Penitipan Barang 1 Baik 
11. Rak Display Majalah 1 Baik 
12. Kipas Angin 4 Baik 
13 Televisi 1 Baik 
14. VCD/DVD 1 Baik 
15. LCD 1 Baik 
No. Fasilitas Jumlah Ruang Kondisi 
1. Kamar Mandi 1 Baik 
2. Sarana Ibadah - - 
No. Jenis Alat Jumlah  Kondisi 
1. Komputer 2 Baik 
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Sumber : Arsipda Kabupaten Wonogiri 
I. Koleksi 
Jumlah koleksi keseluruhan yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum 
Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 adalah 6.714  judul  13.638  eksemplar, terdiri 
dari  
1. Karya Cetak 
Tabel 4. Jumlah karya cetak 
No. Jenis Bahan Pustaka Jumlah Judul Eksemplar 
1. 000 Karya Umum 253 550 
2. 100 Filsafat 231 541 
3. 200 Agama 340 741 
4. 300 Ilmu Sosial 921 1897 
5. 400 Bahasa 980 1306 
6. 500 Ilmu-ilmu Murni 209 518 
7. 600 Ilmu-ilmu Terapan 1206 2388 
8. 700 Kesenian 248 502 
9. 800 Sastra 478 1031 
10. 900 Geografi dan Sejarah 155 307 
11. Fiksi 1455 3380 
12. Referensi 238 475 
Sumber : Arsipda Kabupaten Wonogiri 
2. Multimedia 
Tabel 5. Jumlah sarana multimedia 
       
 
Sumber : Arsipda Kabupaten Wonogiri 
 
2. Scaner 1 Baik 
3. Printer 2 Baik 
4. Mesin Ketik 2 Rusak Ringan 
5. Filing Cabinet 2 Baik 
6. Otomasi Perpustakaan 1 Baik 
No. Jenis Bahan Multi media Jumlah Judul Eksemplar 
1. Kaset Tape 0 0 
2. CD/VCD 58 58 
3. Micro Film 0 0 
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3. Serial 
Tabel 6. Jumlah serial cetak 
 
 
 
 
 
Sumber : Arsipda Kabupaten Wonogiri 
 
J. Layanan 
1. Sistem Pelayanan 
Sistem pelayanan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kabupaten 
Wonogiri menggunakan sistem terbuka yaitu pengguna langsung mendatangi 
koleksi perpustakaan yang di tempatkan pada rak-rak koleksi ( Drs. Pawit M. 
Yusuf 80:1994 ), mereka diperbolehkan mengambil sendiri buku atau koleksi 
yang diinginkan. Apabila pengguna belum menemukan atau mendapatkan 
buku yang diinginkan, maka pengguna dapat bertanya kepada petugas 
pelayanan dan meminta bantuan petugas secara langsung untuk membantu 
mencarikan buku yang diinginkan  pengguna tersebut. 
2. Jenis-jenis Kegiatan Layanan 
Jenis-jenis kegiatan layanan yang di berikan oleh Kantor Arsip dan 
Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri, adalah : 
a. Layanan sirkulasi 
Dalam layanan ini dimaksudkan adanya kegiatan peminjaman bahan 
pustaka. Sebenarnya tidak hanya peminjaman saja melainkan mencakup 
semua bentuk kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan peminjaman 
maupun pengembalian bahan pustaka ( Sulistyo Basuki 100:1991 ). 
 
 
No. Jenis Bahan Pustaka Jumlah Judul Eksemplar 
1. Koran 6 540 
2. Majalah 4 699 
3. Tabloid 2 192 
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b. Layanan ruang baca 
Layanan membaca di perpustakaan merupakan salah satu jenis layanan, 
dimana pengunjung membaca dan memakai bahan pustaka di ruang baca 
yang tersedia di perpustakaan. Dalam layanan ini perpustakaan harus 
menyediakan ruang baca secukupnya, agar anak merasa tidak terganggu 
dan nyaman dalam membaca. 
Dengan layanan sirkulasi yang biasanya di batasi dengan aturan jumlah 
dam lama peminjaman, kadang-kadang kurang memenuhi kebutuhan 
masyarakat dalam memanfaatkan sumber informasi. Oleh karena itu 
diperlukan adanya layanan ruang baca, dimana pemakai dapat membaca 
sumber-sumber informasi yang disediakan selama jam buka perpustakaan 
khususnya di ruang baca. Pada layanan ini terjalin interaksi yang baik 
antara pemakai dan petugas perpustakaan. 
c. Layanan perpustakan keliling 
 Layanan perpustakaan keliling biasanya dilakukan seminggu 2 kali. 
Tempat-tempat yang dituju seperti sekolahan, rumah tahanan. 
d. Layanan internet free 
Layanan internet gratis diperuntukkan bagi semua pengunjung 
perpustakaan. Dengan komputer sejumlah lima buah, pengunjung bebas 
melakukan browsing tanpa dipungut biaya. 
3. Jam Buka Layanan Perpustakaan 
a. Hari Senin s/d Kamis : pukul 07.30 – 16.00 WIB 
b. Hari Jumat   : pukul 07.30 – 11.00 WIB 
        pukul 13.00 – 15.00 WIB 
c. Hari Sabtu   : pukul 07.00 – 15.00 WIB 
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BAB IV 
PEMBAHASAN MASALAH 
 
A. Analisis Masalah 
Semakin berkembangnya teknologi informasi, juga berpengaruh terhadap 
dunia perpustakaan yang dituntut semakin maju agar tidak tertinggal di era yang 
semakin cepat dan cenderung universal atau globalisasi. 
Salah satu dari hasil teknologi di dunia perpustakaan adalah OPAC ( 
Online Public Acces Catalogue ) yang sekarang telah banyak dimanfaatkan oleh 
berbagai perpustakaan di Indonesia. Contoh dari OPAC ini adalah SIPISIS, NCI 
BookMAN, Cardbox, Inmagig, VLTS, DYNIX dan LIMAS. 
Pada tahun 2008 Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri telah 
menggunakan salah satu produk OPAC yaitu SIPUS, tetapi belum lama 
digunakan komputer yang digunakan terkena virus dan di instal ulang sehingga 
tahun 2009 hingga sekarang software yang digunakan berganti menjadi LIMAS. 
LIMAS tersebut kepanjangan dari Library Information Management System, atau 
dapat diartikan sebagai sistem pemanajemenan informasi perpustakaan. LIMAS 
ini merupakan hasil dari pembuatan software melalui MS. VISUAL BASIC yang 
dapat diaplikasikan kedalam berbagai Windows. Semua software yang digunakan 
oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri hasil dari pembelian dari  
Semarang.  
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1. Alasan Pemilihan Software LIMAS Di Perpustakaan Umum Kabupaten 
Wonogiri. 
Pada umumnya semua software OPAC memiliki keunggulan dan 
kelemahan. Software OPAC menjanjikan kecepatan, ketepatan, pengolahan, 
administrasi anggota serta temu kembali pustaka yang diinginkan. LIMAS ini 
dirasa cocok untuk menjadi salah satu software OPAC yang diaplikasikan di 
Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri karena : 
a. Tampilan menu dalam bahasa Indonesia sehingga memudahkan 
para pemustaka dalam menelusur informasi yang telah disediakan 
oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri. 
b. Dapat di kembangkan untuk berbagai keperluan aplikasi 
(perpustakaan dan administrasi). 
c. Dapat di aplikasikan pada berbagai jenis LAN, Windows dan 
dapat di hubungkan dengan internet. Program ini dapat dimkembangkan 
ke Website. Website adalah sebuah cara untuk menampilkan diri Anda di 
Internet. Dapat diibaratkan Website Anda adalah sebuah tempat di 
Internet, siapa saja di dunia ini dapat mengunjunginya, kapan saja mereka 
dapat mengetahui tentang diri Anda, memberi pertanyaan kepada Anda, 
memberikan anda masukan atau bahkan mengetahui dan membeli produk 
Anda.( http://idwebhost.com , Desember  11,  2010 ) 
d. Terdapat fasilitas bantuan yang dapat membantu pemakai 
 software. 
e. Membantu dalam pengolahan statistic secara automasi yang akurat. 
f. Dengan adanya software OPAC tersebut Perpustakaan Umum Kabupaten 
Wonogiri dapat mengefektifkan dan mengefisienkan tenaga, waktu,dan 
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biaya dalam pengolahan dan penyebaran informasi kepada pengguna 
perpustakaan. 
  Tetapi Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri belum 
mempunyai website atau blog sendiri, sehingga informasi tersebut hanya 
dapat dilakukan di dalam perpustakaan saja ( LAN ). Hal tersebut telah 
menunjukkan kemajuan di bidang informasi dan teknologi bagi 
Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri. 
 
2. Cara Pengaplikasian Software Limas Didalam Pengolahan Bahan Pustaka Di 
Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri 
a. Peng-input-an data pustaka 
Dengan menggunakan metode partisipasi dapat digambarkan pengolahan 
data sebagai berikut : 
Sebelum buku dapat diolah didalam software LIMAS, lebih dahulu buku 
atau data dari sebuah pustaka harus dimasukkan dulu ke dalam komputer 
( input ). Kita siapkan dulu beberapa buku yang ingin dimasukkan, 
biasanya buku yang akan dimasukkan lebih dari satu, karena 
mengefisienkan tenaga dan waktu yang dipergunakan. 
Cara pertama : 
1) Nyalakan komputer yang digunakan untuk meng-input data. 
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Gambar 1 contoh tampilan awal komputer 
 
Sumber : video pengaplikasiaan LIMAS 
2) Kemudian setelah masuk kedalam window, klik start dan pilih 
program LIMAS. Sebelum itu pastikan komputer tersebut telah 
diinstal LIMAS terlebih dahulu.  
  Gambar 2 pemilihan program limas 
 
Sumber : video pengaplikasian LIMAS 
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Gambar 3 pemasukan data instansi yang menggunakan software LIMAS 
 
Sumber : video pengaplikasian LIMAS 
 
3) Masukkan data instansi yang akan menggunakan software LIMAS, 
bila software LIMAS baru digunakan pertama kali. Perintah tersebut 
akan muncul di layar komputer anda secara otomatis. 
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4) Pengolahan bahan pustaka 
a) Bila telah masuk kedalam program pilih menu registrasi buku. 
Gambar 4 pemilihan menu di dalam software LIMAS 
 
Sumber : video pengaplikasian LIMAS 
Maka akan muncul form seperti ini : 
Gambar 5 form sebelum diisi 
 
Sumber : video pengaplikasian LIMAS 
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b) Selanjutnya kita mengisikan semua data buku yang diperlukan di 
dalam form tersebut, seperti mengisikan data-data biasa pada 
komputer. 
Gambar 6 form setelah diisikan 
 
Sumber : video pengaplikasian LIMAS 
c) Setelah dirasa data-data tersebut cukup, maka kita klik simpan. 
Dengan otomatis Nomor ID pada sebuah buku akan muncul 
dengan sendirinya, dan selanjutnya ditulis pada cover buku tidak 
perlu besar, asal bisa dibaca karena nomor tersebut berguna untuk 
pengolahan lebih lanjut. Jangan lupa mengisi nomor akses/acc 
number yang biasanya disesuaikan dengan nomor buku yang 
dimasukkan kedalam buku induk inventaris perpustakaan.  
d)  Barcode harus diinstal terlebih dahulu dengan cara memilih menu 
utility kemudian menu install barcode, maka dengan otomatis 
barcode akan terinstal di komputer. 
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Gambar 7 instal barcode 
 
Sumber : video pengaplikasian LIMAS 
 
Gambar 8 barcode secara otomatis akan terinstal 
 
Sumber : video Pengaplikasian LIMAS 
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e) Setelah barcode tersebut terinstal didalam komputer pengolahan 
kita mengklik cetak dan memilih menu aksesoris buku. 
Gambar 9 menu cetak 
 
Sumber : video pengaplikasian LIMAS 
Gambar 10 cetak barcode 
 
Sumber : video pengaplikasian LIMAS 
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f) Di dalam menu tersebut telah terdapat kartu buku, kantong buku, 
barcode, dan label buku. Sebelum dicetak lebih baik di preview 
terlebih dahulu memastikan buku yang akan dicetak 
benar,selanjutnya klik menu yang berbentuk print. Bila 
menginginkan lebih dari satu buku tinggal mengisikan Nomor ID 
buku yang telah dimasukkan sebelumnya. 
Gambar 11 cetak label buku 
 
Sumber : video pengaplikasian LIMAS 
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Gambar  12 cetak kantong buku 
 
Sumber : video pengaplikasian LIMAS 
Gambar 13 cetak kartu buku 
 
Sumber : video pengaplikasian LIMAS 
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g) Jika lupa Nomor ID buku dapat di lihat dengan cara meng-klik 
menu browser, lalu mengisikan lalu mengisikan main entry 
dengan judul buku, pengarang atau nomor akses buku/acc numb. 
Gambar 14 menu browser didalam cetak 
 
Sumber : video pengaplikasian LIMAS 
h) Setelah semua telah benar, dan tercetak. Selanjutnya dilakukan 
pemotongan sesuai bentuk. Langkah terakhir adalah penempelan 
aksesoris atau identitas buku tersebut kedalam buku yang telah 
diinput. Buku dimasukkan kedalam rak sesuai dengan 
klasifikasinya, dan siap digunakan oleh para pengguna 
Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri. 
 
3. Keuntungan Penggunaan Software Limas Di Dalam Perpustakaan Umum 
Kabupaten Wonogiri 
Dengan menggunakan metode observasi dapat dinyatakan beberapa 
keuntungan dalam pemakaian software LIMAS antara lain : 
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a. Terpadu dan Mudah 
LIMAS dirancang dengan menggunakan bahasa Indonesia dan 
memberikan daftar menu pilihan yang memudahkan operator untuk 
menjalankan program. Pedoman menjalankan program diberikan secara 
komonikatif, sehingga mdah dioperasikan. Software LIMAS dirancang 
oleh suatu tim yang memiliki wawasan baik di bidang pemograman 
maupun dibidang pengolahan perpustakaan, sehingga progam ini dengan 
baik memadukan kebutuhan perpustakaan dan fleksibikitas pemograman. 
b.  Praktis dan Cepat 
LIMAS dapat mempercepat proses sirkulasi, pencarian data 
peminjaman, pembuatan surat tagihan keterlambatan, penghitungan data 
jumlah peminjaman, penelusuran informasi buku, serta pemasukan dan 
penyuntingan data penggunadan buku. Proses sirkulasi dilakukan dengan 
pengetikan pada keyboard atau dengan sistem barcode reader scanner. 
c.  Fungsional dan Akurat 
Tampilan data yang dihasilkan oleh LIMAS sangat akurat dalam 
menunjang pengelolaan perpustakaan di bagian sirkulsi untuk proses 
pengambilan keputusan. Menu peminjaman menampilkan informasi 
tentang peminjam, daftar pinjaman dan deskripsi bibliografis buku. Menu 
 pengembilan, peminjaman dan denda menampilkan peminjam, daftar 
pinjaman, deskripsi bibliografis buku, jumlah hari yang terlambat dan 
rupiah dendanya, serta status pengembaliaan dan perpanjangan. Informasi 
peminjam buku atau pinjaman panggilan dapat di tampilkan setiap saat. 
Surat tagihan keterlambatan dapat dibuat secara otomatis. Data jumlah 
peminjaman berdasarkan kategori peminjam dan kelas, dapat dibuat 
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secara harian, bulanan, tahunan atau waktu tertentu. Penelusuran buku 
memberikan informasi bibliogafis buku dan kesediaan buku. 
d.  Fleksibel 
 LIMAS memberikan fleksibikitas dibidang sistem aplikasi dan 
pemilihan hardware LIMAS dapat dioperasikan secara stand alone 
maupun mutli use, sehingga perpustakaan dapat menyesuaikan dengan 
kemampuan perpustakaan serta dapat mengembangkan secara 
4. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengaplikasian Software LIMAS Dalam 
Pengolahan Bahan Pustaka 
Dalam pengaplikasian software LIMAS, Perpustakaan Umum Kabupaten 
Wonogiri cukup optimal, tapi bagaimanapun pengaplikasiannya masih 
mengalami hambatan-hambatan, seperti : 
a. Sumber daya manusia yang belum secara keseluruhan mengenal 
teknologi yang baru. 
b. Anggaran yang relatif minim, sehingga pengembangan perpustakaan 
menjadi berjalan lambat khususnya didalam mengembangkan teknologi 
yang dimiliki dan alat yang dibutuhkan. 
5. Solusi Menghadapi Hambatan Pengaplikasian Software Limas Di 
Perpustakaan Umum  Kabupaten Wonogiri 
a. Mengadakan penyuluhan dan pengenalan terhadap teknologi dan ilmu-
ilmu yang dirasa belum dipahami dan dimengerti. 
b. Pengembangan secara bertahap software LIMAS sesuai dengan budget 
yang ada . 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Simpulan dari Pembahasan Diatas Adalah : 
1. Alasan Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri menggunakan  
Software LIMAS adalah : tampilan menu menggunakan bahasa 
Indonesia, terdapat fasilitas bantuan, dan membantu mengetahui 
statistik buku dan pengunjung secara cermat dan tepat dengan biaya 
yang relatif murah. 
2. Cara pengaplikasian software LIMAS didalam pengolahan bahan 
pustaka di Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri :  
a. Menghidupkan komputer dan membuka software LIMAS. 
b. Melakukan peng-input-an buku yang akan diolah. 
c. Mencetak dan memotong aksesoris buku, kemudian menempelkan 
aksesoris buku tersebut. 
d. Buku siap digunakan, dan ditaruh di rak-rak sesuai klasifikasi 
masing masing. 
3. Kelebihan software LIMAS antara lain :  
a. Menu dalam bahasa Indonsia, memudahkan operator dalam 
menjalankan program, 
b. Mempercepat proses pekerjaan pustakawan, 
c. Fleksibel dalam arti semua menu dan data yang ada didalamnya 
dapat diubah sewaktu-waktu tergantung hasil yang diinginkan 
sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada. 
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d.  Biaya yang relatif murah dalam pengaplikasiannya. 
 
4. Hambatan yang dihadapi oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri :  
a. Sumber Daya Manusia yang belum memadai. 
b. Budget yang relatif sedikit, sehingga pengembangan software LIMAS 
tidak optimal. 
5. Solusi  
a. Mengadakan penyuluhan dan pengenalan tentang teknologi yang 
diaplikasikan serta ilmu-ilmu yang dirasa perlu tetapi kurang dipahami 
oleh para pustakawan. 
b. Pengembangan bertahap software LIMAS, sesuai dengan budget yang 
ada. 
B. Saran  
Saran yang disampaikan untuk Perpustakaan Umum Kabupaten Wonogiri 
adalah sebagai berikut : 
1. Penambahan jumlah komputer bagi server dan pengguna perpustakaan. 
2. Pembuatan Website atau blog sendiri. 
3. Penambahan jumlah pegawai profesional. 
4. Penambahan alokasi dana daerah untuk pengembangan perpustakaan. 
 
 
 
